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HÁ liru ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETI MES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verilearse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas ano; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán ai Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
J I 
A d m i n i s t r a c i ó n provincia l 
Diputación Provincial de León.— 
Comisión gestora.—Anuncios. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n numic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
i l u s t r ac ión de Justicia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
Sentencias. 
Adictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Anuncio particular. 
Dipntam provincial de León 
COMISION GESTORA 
| Jul io de 1924, se hace p ú b l i c o 
| para general conocimiento a fin de 
j que durante el plazo de cinco días 
| hábi les , contados a partir de la publ i -
cac ión de este anuncio, puedan pre-
sentarse reclamaciones contra este 
intento de subasta. 
o 
o o 
Habiendo acordado la Comisión 
Gestora sacar a púb l i ca s u b á s t a l a s 
obras de cons t rucc ión del camino 
vecinal de Arenillas de Valderaduey 
a la carretera de Mayorga a Saha-
gún, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 26 del Regla-
mento de 2 de Julio de 1924, se hace 
públ ico para general conocimiento a 
fin de que durante el plazo de cinco 
días hábi les , contados a partir de la 
pub l i cac ión de este anuncio, puedan 
presentarse reclamaciones c o n t r a 
este intento de subasta. 
León, 6 de Junio de 1936.—El Pre-
sidente, R. Armesto. 
A N U N C I O S 
Habiendo acordado la Comisión 
eslora sacar a púb l i ca subasta las 
ras de cons t rucc ión del camino 
Reinal de San Clemente a San Es-
an de Valdueza, y en cumpl i -
lento de lo dispuesto en el ar-
^ulo 26 del Reglamento de 2 de 
le Obras Públicas 
de la provincia de León 
ANUNCIOS OFICIALES 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 29 de Mayo p róx imo pasado. 
para las obras de conservación de 
los k i lómet ros 111 y 111,000 al 111,500 
• y ensanche del firme del k i lómet ro 
! 110,000 al 110,500 de la carretera de 
; Villacastín a Vigo a León, he resuel-
to adjudicar definitivamente dichas 
j obras al ún i co postor. Pavimentos 
i Asfálticos,, vecino de Madrid, que se 
: compromete a ejecutarlas con arreglo 
: a condiciones, por la cantidad de 
! 24.017,40 pesetas, el que deberá otor-
1 gar la correspondiente escritura ante 
i esta Jefatura de León, dentro del 
I plazo de un mes, a contar de la fecha 
| de su pub l i cac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Para ello 
deberá presentar previamente a la 
r edacc ión de la escritura de contra-
Xp todos, absolutamente todos los 
documentos que prescribe la condi-
ción 1.a de las particulares y econó-
micas que han servido de base 
a la contrata, y firmar, al otorga-
miento del contrato el «enterado y 
conforme» en los pliegos de condi-
ciones facultativas, cuadro de pre-
cios, presupuestos y pliego de condi-
ciones particulares y económicas , del 
proyecto que sirvió de base a la su-
basta. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la cond ic ión 
2 
primera de las particulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá-
t a m b i é n tener en cuenta dicho i n -
teresado. 
León, 2 de Junio de 1936—El I n -
geniero Jefe, Manuel Lanzón . 
o 
o o 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura el 
d ía 29 de Mayo p róx imo pasado, para 
las obras de conservac ión de los k i -
lómet ros 15 y 42 de la carretera de La 
Magdalena a Belmonte, he resuelto 
adjudicar d e f i n i t i v a m e n t e dichas 
obras al mejor postor D. Jesús 
F e r n á n d e z Cuevas, vecino de La Ve-
cilla, que se compromete a ejecutar-
las con arreglo a condiciones por la 
cantidad de 23.200,00 pesetas, el que 
debe rá otorgar la correspondiente es-
critura ante esta Jefatura de León, 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
Para ello deberá presentar previa-
mente a la redacc ión de la escritura 
de contrato todos, absolutamente 
todos los documentos que prescribe 
la cond ic ión 1.a de las particulares y 
económicas que han servido de base 
a la contrata; y firmar, al otorga-
miento del contrato el «enterado y 
conforme» en los pliegos de condi-
ciones facultativas, cuadro de pre-
cios, presupuestos y pliego de condi-
ciones particulares y económicas , del 
proyecto que sirvió de base a la 
subasta. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la cond ic ión 
primera de las particulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá 
t a m b i é n tener en cuenta dicho i n -
teresado. 
León, 2 de Junio de 1936.—El I n -
geniero Jefe, Manuel Lanzón . 
formular ante el Ayuntamientocuan-. ción con motivo de las obras de 
tas reclamaciones u observaciones a í cons t rucc ión del camino vecinal 
la citada memoria esünien conve-
nientes los contribuyentes. 
Carrizo, 2 de Junio de 1936.—El 
Alcalde, J o a q u í n López. 
de Fresno de la Vega a la carre-
tera de Villanueva a Palanquines, 
y de conformidad a lo dispueÁo 
en el articulo doce del Regla-
mento de Hacienda, el expediente 
respectivo se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaria municipal du-
rante el plazo de quince días a los 
efectos de reclamaciones. 
Fresno de la Vega, 6 de Junio de 
1936.-E1 Presidente, Antonio Velilla. 
Ayuntamiento de 
Matanza 
Aprobado por la Comis ión gestora 
de la Excma. Dipu tac ión provincial 
el p a d r ó n de cédulas personales de 
este Ayuntamiento para el año. ac-
tual, queda de manifiesto al públ ico 
en la Secretar ía municipal p o r t é r - j Ayuntamiento de 
mino de diez días , durante los cuales | Valle de Finolledó 
y en los cinco siguientes, p o d r á n for- | Formado el p a d r ó n de habitantes 
mnlarse reclamaciones por los inte-! de este Ayuntamiento,con referencia 
resados ante la Alcaldía , con las | ai 31 de Diciembre de 1935,queda ex-
pruebas en que funden sus derechos.' puesto al públ ico por t é r m i n o de 
Matanza, 7 de Junio de 1936.=E11 quince días , con el fin de que se pre-
Alcalde, Pedro Blanco. 
idnstraM municipal 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Aprobado por la Corporac ión la 
memoria de prór roga del presupues-
to de 1935, para el ejercicio actual, 
se halla de manifiesto en la Secreta-
r ía municipal a los efectos de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 5.° del Regla-
mento de Hacienda, por el plazo de 
ocho días hábi les , durante los cuales 
y otros ocho días siguientes, p o d r á n 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Debiendo procederse a la revisión 
del Censo de campesinos, con arre-
glo al decreto de 13 de Diciembre de 
1935, se anuncia al públ ico por tér-
mino de quince días, para que cuan-
tos se crean con derecho a ser i n -
cluidos o excluidos, lo manifiesten 
ante esta Alcaldía . 
Estando empleando en el v iñedo 
de este t é rmino , productos arsenica-
les, bajo la d i recc ión del Servicio 
Agronómico provincial , para comba-
t i r la plaga de la altisa o pulgón de 
la v id y s i m u l t á n e a m e n t e para com-
batir la oruga en los árboles de las 
huertas, se hace presente para que el 
vecindario tome las debidas precau-
ciones, tanto por sí como por las 
personas de su familia y los ganados 
que posean en evi tación de los daños 
que pudieran sobrevenir. 
San Esteban de Nogales, 5 de 
Junio de 1936.—El Alcalde, Andrés 
Prieto. 
senten las reclamaciones que creye-
ren convenientes. 
Valle de Finol ledó, 6 de Junio de 
1936.—El Alcalde, T o m á s Ochoa. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Propuesto por la Comisión m u n i -
cipal de Hacienda un suplemento de 
crédi to de 3.500 pesetas del exceso 
resultante y sin ap l icac ión de los i n -
gresos sobre los pagos del ú l t imo pre-
supuesto l iquidado, al capí tu lo 11, 
a r t í cu lo 3.° del presupuesto vigente, 
para pagar el importe de los terreuos 
que han sido objeto de expropiac ión 
Ayuntamiento de 
Villaornate 
Se halla abierto el correspondiente 
concurso para proveer en propiedad 
la plaza de matrona t i tular de este 
Ayuntamiento con las siguientes 
bases: 
1. a Provincia de León, 
2. a Ayuntamiento de Villaornate. 
3. a Pob lac ión de derecho: 545 ha-
bitantes. 
4. a Sueldo anual: 750 pesetas. 
5. a Residencia e n e l Ayunta-
miento. 
6. a Pertenecer los concursantes al 
Cuerpo de matronas titulares. 
7. a Plazo del concurso: 30 días. 
o 
o o 
Se halla abierto el correspondiente 
concurso para proveer en propiedad 
la plaza de Practicante t i tular de este 
Ayuntamiento, con las siguientes 
bases: 
1. a Provincia de León. 
2. a Ayuntamiento de Villaornate. 
3. a Pob lac ión de derecho: 545 ha-
bitantes. 
4. a Sueldo anual: 750 pesetas, 
5 a Residencia e n e l Ayu 
miento. 
6. a Pertenecer los concursantes al 
Cuerpo de Practicantes titulares. 
7. a Plazo del concurso: 30 días. 
Villaornate, 8 de Junio de 1936 
E l Presidente. Santiago Fernández-
Aijuntamiento de 
Villaturiel 
por haber finalizado el per íodo de 
duración del contrato, se halla va-
cante la plaza de Recaudador de 
todos los arbitrios e impuestos mu-
nicipales, cuya exacción se halla a 
cargo de este Ayuntamiento. 
La Corporac ión municipal tiene 
acordado abrir concurso para la pro-
visión de dicha plaza por un plazo 
de quince días, que empeza rá a con-
tarse a partir del siguiente al de la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, r i -
giendo en el mismo las condiciones 
estipuladas en el pliego aprobado 
por el Ayuntamiento que se halla de 
manifiesto en la Secretaria munic i -
pal durante el plazo indicado y en 
el que los aspirantes p o d r á n presen-
tar sus solicitudes debidamente rein-
tegradas. 
Vil laturiel , 4 de Junio de 1936.=E1 
Alcalde. P. O., Segundo Redondo, 
Ayuntamiento de 
VUlaquejida 
Confeccionado por la Junta el re-
partimiento de utilidades de este 
Ayuntamiento para el ejercicio de 
1936, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días y duran-
te las horas de oficina, en cuyo plazo 
y tres días m á s p o d r á n formularse 
por los contribuyentes sus reclama-
ciones, las cuales h a b r á n de fundar-
se en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a n d o las 
pruebas necesarias para la justifica-
ción de lo reclamado, sin cuyo requi-
sito no serán admitidas. 
Villaquejida, 8 de Junio de 1936.— 
El Presidente, Rafael Alonso. 
acidii le las 
Ayuntamiento de 
Saíamón 
Hecha la rectificación del censo 
^e campesinos de este Ayuntamiento 
Negativa por no haber acudido 
nadie a ella) se hace saber que du-
rante el plazo de quince días p o d r á n 
^n iu la r reclamaciones todos aque-
08 que se consideren con derecho 
^ Sli inclusión y lo mismo los que 
brando en el censo anterior deban 
Ser excluidos. 
^ a l a m ó n , 6 de Junio de 1936.=El 
^ M e , Gregorio Alonso. 
T R I B U N A L - P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Este Tr ibunal , en el recurso con-
tencioso-administrativo n ú m . 43 de 
1934, dictó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva a la letra 
dicen: 
«Encabezamien to . — Sentencia. — 
Señores: Don Higinio García, Presi-
dente; D. P lác ido Marín , Magistrado; 
D. Félix Buxó , Magistrado; D. Ane-
sio García, Vocal; D. Lorenzo Carva-
j a l , idem.—Fn la ciudad de León a 
diecisiete de A b r i l de mi l novecien-
tos treinta y seis. Visto por el T r i b u -
nal Contencioso-administrativo de 
esta capital, el recurso formulado 
por el Procurador D. Luis F e r n á n d e z 
Rey, en nombre de D. Mart in Qui-
rantes Lozano, mayor de edad, em-
pleado y vecino de León, contra 
acuerdo del Sr. Alcalde del excelen-
t ís imo Ayuntamiento de esta ciudad, 
fecha 2 de Mayo de 1934, separando 
al recurente de su cargo de Recau-
dador de arbitrios de consumos de 
aquella Corporac ión , habiendo sido 
parte el Sr. Fiscal de la jur isd ic ión 
y el Letrado D. Alvaro Tejerina, en 
representación de dicho Ayunta-
miento, como coadyuvante de la Ad-
minis t rac ión . 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
procede estimar y estimamos la ex-
cepción de incompetencia de jur i s -
dicción propuesta por la parte coad-
yuvante en el recurso contencioso-
administrativo promovido por don 
Martín Quirantes Lozano, contra 
acuerdo del Sr. Alcalde del excelen-
t ís imo Ayantamiento de esta capital, 
fecha 2 de Mayo de 1934, a que se 
contrae este pleito; se declara gratui-
to este recurso; publiquese en la par-
te necesaria esta sentencia en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y re-
mítase el expediente administrativo, 
con certificación de la misma al Cen-
tro de donde procede.—Asi, por esta 
nuestra sentencia, definitivamente 
juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Higinio García.— 
Plác ido M a r t í n — F é l i x Buxó.—Ane-
sio García .—Lorenzo Carvajal.—Ru-
bricados.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en cumpli -
miento de lo acordado, se expide el 
presente en León a tres de Junio de 
m i l novecientos treinta y seis.—El 
Presidente, Higinio Garc ía . —El Se-
cretario, Ricardo Brugada. 
En el recurso contencioso-admi-
nistrativo n ú m . 25 de 1934, este T r i -
bunal dictó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva a la le-
tra dicen.-
«Encabezamien to . — Sentencia. — 
Señores: Don Higinio García, Presi-
dente; D. P lác ido Mar t in , Magistrado, 
D. Fé ' ix Buxó, Magistrado; D. Anesio 
García, vocal; D. Lorenzo Carvajal; 
vocal.—En la ciudad de León a 25 
de Marzo de 1936.—Vistos estos autos 
del recurso contencioso-administra-
tivo, seguidos por el Procurador don 
Luis Crespo Hevia, en nombre y con 
poder de D.Gabino Sánchez Sánchez , 
vecino de P r á d a n o s de Ojeda (Pa-
lencia), contra acuerdo de la Manco-
munidad de Ayuntamientos de Ca-
breros del Río y Campo de V i l l a v i -
del, fecha 2 de Marzo de 1934, n o m -
brando Médico t i tular inspector m u -
nicipal de Sanidad de la Mancomu-
nidad, a D. Perfecto Getino Santa-
marta, siendo parte demandada la 
Admin i s t rac ión , representada por el 
Fiscal de la ju r i sd ic ión y como coad-
yuvante D. Perfecto Getino Santa-
marta, defendido por el Letrado don 
Alfonso Ureña . 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos declarar y declaramos ha-
ber lugar a la excepción de incom-
petencia de ju r i sd icc ión alegada por 
el coadyuvante y Fiscal de lo Conten-
cioso en oposic ión a la súpl ica de la 
demanda, siendo por tanto innecesa-
rio entrar a conocer del fondo del 
pleito, sin hacer especial condena-
ción de costas. Firme esta sentencia, 
devuélvase el expediente administra-
tivo a su procedencia y publiquese 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. Asi, por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—Hi-
ginio Garc ía .—Plácido Mar t in .—Fé-
l ix Buxó.—Anesio G a r c í a — L o r e n z o 
Carvajal.» 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, en cum-
plimiento de lo mandado, se expide 
el presente en León a tres de Junio 
de m i l novecientos treinta y seis.— 
El Presidente, Higinio García .—El 
Secretario, Ricardo Brugada. 
4 
Juzgado municipal de Villademor de 
la Vega 
Don Ju l i án Prieto Casado, Juez mu-
nicipal de Villademor de la Vega. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se hallan vacantes las 
plazas de Secretario en propiedad y 
suplente, y debiéndose de proveer 
conforme dispone el a r t ícu lo 6.° del 
Decreto de 31 de Enero de 1934, para 
que los aspirantes a dicho cargo pre-
senten sus instancias en u n i ó n de 
los documentos que deban acompa-
ñar los , debidamente reintegradas, 
dentro del plazo de treinta días na-
turales, a contar desde la inserc ión 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
y Gaceta de Madrid, cuyas solicitudes 
serán presentadas en el Juzgado de 
primera instancia de este partido. 
Se íiace saber que este municipio 
consta de 987 habitantes, y el agra -
ciado no perc ib i rá m á s re t r ibuc ión 
que los derechos de arancel. 
Villademor de la Vega, 5 de Junio 
de 1936.—El Juez, Ju l i án Prieto. 
Juzgado municipal de Villabraz 
Don Pablo García Herrero, Juez mu-
nicipal de Villabraz. 
Hago saber: Que ha l l ándose vacan-
te la plaza de Secretario y Secretario 
suplente de este Juzgado municipal 
y debiendo proveerse en concurso de 
traslado dispuesto en el Real decreto 
de 29 de Noviembre de 1920 Regla-
mento de 10 de A b r i l de 1871 y de-
m á s disposicionesprevenidas p o d r á n 
los que aspiren a ella presentar sus 
solicitudes y demás documentos pre-
venidos dentro de los treinta d ías si-
guientes al de la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y en la Gaceta de Madrid. 
Los derechos de dicho cargo son 
los seña lados en el vigente arancel. 
Villabraz, 3 de Junio de 1936.—El 
Juez municipal , Pablo García. 
Juzgado municipal de 
Corbillos de los Oteros 
Don Jenaro Cueto Rodríguez, Juez 
municipal de Corbillos de los Ote-
ros y su t é rmino . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cantes los cargos de Secretario en 
propiedad y suplente de este Juz-
gado municipal , se anuncia en pro-
visión por medio del presente edicto 
a concurso de traslado entre Secre-
tarios de la categoría C , conforme a 
lo dispuesto en el ar t ículo 6.° del De-
creto de 31 de Marzo de 1934, Orde-
nes de 7 de Enero de 1936 y d e m á s 
disposiciones complementarias. 
Las solicitudes debidamente rein-
tegradas se r emi t i r án al Sr. Juez de 
primera instancia de Valencia de 
Don Juan, por t é rmino de treinta 
días, desde la fecha de la inserc ión 
de este edicto en la Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Se hace constar qu^ el censo de 
este t é rmino municipal es de 866 ha-
bitantes de hecho y 866 de derecho. 
Corbillos de los Oteros, 3 de Junio 
de 1936.—El Juez, Jenaro Cueto. 
Juzgado municipal de Villacé 
Don Nicomedes Redondo de la Fuen-
te, Juez municipal de Villacé. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario suplente 
de este Juzgado, se anuncia para su 
provis ión en propiedad a concurso 
libre por t é r m i n o de treinta días , a 
contar desde la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto de 19 de Noviembre de 
1920, para que los aspirantes presen-
ten sus instancias documentadas en 
dicho plazo ante el Sr. Juez de Ins-
t rucc ión de este partido de Valencia 
de D. Juan o en este Juzgado mun i -
cipal . 
Villacé, 5 de Junio de 1936.—El 
Juez municipal , Nicomedes Redon-
do.—El Secretario, Camilo Guerrero. 
Juzgado municipal de Camponaraya 
Don Máximo Franco Pintor, Abogado 
y Juez municipal de Camponaraya. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante el cargo de Secretario de este 
Juzgado municipal se anuncia su 
provis ión a concurso de traslado, 
con arreglo a las disposiciones v i -
gentes y cumpliendo orden de la Su-
perioridad, a fin de que los aspiran-
tes a dicha plaza presenten sus ins-
tancias y documentos debidamente 
reintegrados ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia de Villafranca del 
Bierzo, en el plazo de de 30 días, a 
contar desde el siguiente al de la i n -
serción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Dado en Camponaraya a 4 de Ju-
nio de 1936.—El Juez municipal , Má-
ximo Franco.—El Secretario habi l i -
tado, Luciano Gómez. 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez municipal de esta vil la 
en providencia del día 4 del corrien-
te, tiene acordado para la celebra-
ción del correspondiente ju ic io ver-
bal de faltas por lesiones a Juan Ro-
dríguez F e r n á n d e z , el día 19 del co-
rriente mes, a las diez de la m a ñ a -
na, en la sala de audiencia de este 
Juzgado, sita en la Casa Consistorial; 
como se desconoce el paradero del 
denunciado Manuel González Gutié-
rrez, como autor de las lesiones su-
fridas por el Juan, y siendo de igno-
rado domici l io , naturaleza y para-
dero; se le cita por medio de la pre-
sente a fin de que comparezca en el 
sitio, día y hora que se dice, pues de 
no hacerlo así le pa r a r á el perjuicio 
a que en derecho haya lugar. 
Boñar , 5 de Junio de 1936.—El Se-
cretario, Fél ix Mateo Merino. 
Por la presente se cita a D. Adr ián 
Calvo, vecino de Qu in t an í l l a de Yu-
so y en la actualidad en ignorado 
paradero, para que el día dos de Ju-
lio p róx imo , a las trece horas, com-
parezca en este Juzgado, sito en San-
ta Ana, n ú m e r o 30, para asistir a la 
celebración del ju ic io verbal civil 
promovido por D. Orencio Marqués 
López, de esta vecindad, contra el 
referido Adr ián Calvo y su mujer,, 
sobre que sean obligados al pago de 
trescientas veinticinco pesetas que le 
adeudan, apercibido aqué l que de 
no comparecer se seguirá el juicio 
en su rebeldía sin volverle a citar, 
p a r á n d o l e el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Cabañas-Raras , 6 de Junio de 1936. 
— E l Juez, Gumersindo del Puerto.— 
E l Secretario, Manuel Forrera. 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l 9 del corriente, se extravió de 
esta capital un burro, cerrado, capón 
pelo cas taño oscuro y basto, cola 
pelada, herrado reciente de las cua-
tro, sin pelo en el col larón, alzada 
de 6 y media a 7 cuartas. 
Avisar en el Fielato de consumos 
del Parque. 
N ú m . 360.-4,00 pts-
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